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ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗАГОЛОВОК
Гусєва П.Т., Кургут Л.П. (Харків)
Баготовимірність заголовка прослідкуємо на дискурсі
Warum ist die Unternehmensplanung notwendig ? 
1. Jedes Unternehmen ist ein Teil der Volkswirtschaft und ist über internationale Märkte mit der Weltwirtschaft verbunden. Der Erfolg eines Unternehmens wird von politischen, ökonomischen, technologischen, soziologischen, psychologischen und anderen Faktoren maßgeblich beeinflusst. Diese Einflussfaktoren müssen bei der Unternehmensplanung berücksichtigt werden. 
2. Für die Erarbeitung einer Planung, die das gesamte Unternehmen erfasst, braucht man ein strategisches Konzept. An der Erarbeitung aller Organisationseinheiten des Betriebs nehmen alle Mitarbeiter teil.
3. Strategische Planung ist ein permanenter Prozess. Sie ist notwendig, weil ständige Veränderung der Umwelt und des Marktes eine schnelle Reaktion erfordert. Sie ist notwendig, weil die Bedeutung der marketingpolitischen Entscheidungen für das gesamte Unternehmen ständig zunimmt.
Заголовок у формі питального речення розглядаємо як зачин у наведеному мікротексті, одночасно він являє собою композиційний сегмент зазначеного тексту. Наукове дослідження для впровадження його у навчальний процес [1] проведено на рівні речення та дискурсу в німецькій мові.
Заголовок даного мікротексту, де домінантою є каузальна семантика, являє собою текстову тему. Зачин іде від питального речення, яке включає питальне слово warum, а також питальний знак в кінці речення і, відповідно, логічну інтонацію, коли промовляється ця пропозиція.
Отже, сам заголовок уже є складовою каузальності, а абзаци (1, 2, 3) на імпліцитному рівні дають відповіді на питання, яке міститься у заголовці. Першорядна позиція warum потребує кореляції, доповнення, розкриття теми. На питальне слово warum, яке міститься у заголовці, абзаци тексту дають відповіді не тільки за допомогою підрядного сполучника weil (3 абзац), але, як це зазначено вище, і на імпліцитному рівні. Використовуючи маркери логіки, визначаємо схему наведеного тексту: заголовок	 1 абзац; заголовок  2 абзац;
              заголовок  3 абзац; заголовок  1, 2, 3 абзаци
У процесі науково-практичного дослідження ми дійшли певних висновків, які подаються нижче.
Наведений приклад на рівні мікротексту має своїм завданням розкрити текстову тему шляхом зв’язного опису: чому потрібне планування роботи фірми. Текстова тема уже міститься в заголовці.
Вищезазначений заголовок виконує зв’язуючу функцію по відношенню до абзаців. Крім того, заголовок виступає як пропозиція-зачин, котра займає природно першорядну позицію в тексті, домінантою якого є каузальна семантика.
Маємо явно виражений катафоричний характер взаємозв’язку, який зумовлений першорядною позицією заголовка Warum ist die Unternehmensplanung notwendig? у формі питального речення, відповідь на котрий дають абзаци тексту. У даному разі заголовок викликає у слухача чи читача чекання на відповідь, тобто можна говорити про комунікативно цілісний текст.
У третьому абзаці експліцитну наявність причинно-наслідкового зв’язку маємо через сполучник weil у складнопідрядному реченні.
З лінгвістичної точки зору ‑ цілий набір семантичних, прагматичних [2] і граматичних [3] засобів, які сприяють когерентності дискурсу. Всі вони зв’язані пронизуючим дискурс причинно-наслідковим зв’язком, на який аплікуються і інші (споріднені) відношення.
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